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田畑石高及石高別所有状態
戸＼村， 川合村 西野村
斗
田 26.00 .o 
畠 399.23 247.79 
荒 29.60 10.26 
合高 454.83 258.05 
1斗以下 5 14 
1 ~ 5 17 16 
6 ~ 10 16 11 
11 ~ 15 ， 2 
16 ~ 20 4 ゜21 ~ 30 3 4 
31 ~ 50 1 ゜合計 55 47 
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字
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第 3表 新 検 高 反 別 表 （延宝7年）
JI[ A ロ 村 小瀬、栃本村 新斗
古検反別1新検反別1新検石高 古検反別1新検反別1新斗検代 検代
反 反 石 反 反 石 石＇
上 田 1.202 1. 715 2.730 1. 5 
中 田 3.029 4.404 6.179 . 612 1. 423 2.068 1. 4 
下 田 1. 511 2.620 3.467 1. 3 
上 畑 13.215 19.706 25.635 26.515 31. 505 40.974 1. 3 
中 畑 6.821 10.919 12.061 17.313 18.223 20.102 1.1 
下 畑 3.827 4.921 4.473 0.118 0.901 0.813 0.9 
下 々 畑 .017 .304 . 75 
新開下々畑 0.409 0.321 . 75 
II 下々山畑 5.229 2.382 1. 328 0.627 ．応
上 猪 畑 .004 .007 .037 1. 6 
中 格 畑 .003 .003 . 015 1. 5 
下々猪畑 .003 .011 1.1 
上 茶 畑 .017 .100 .139 .006 .005 .023 1. 4 
中 茶 畑 .011 .125 .237 . 017 0. 74 1. 3 
．新開下茶畑 2.300 2.530 6.103 6.720 1.1 
, 下々茶畑 5.912 5.346 6.7'2:7 6.111 0.9 
, 下々茶山畑 4.213 2.545 0.304 0.188 Q.6 
屋 敷 4.303 7.025 9.209 9.809 11. 604 15.099 1. 3 
山手銀 山手銀
檜、雑木柴山 瞼岨場広山故検地不仕20匁 左同 110匁
I 33. 1081 68. 2111 74. sol 6 . 8081 80. 6141 95. 8sol 
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第 5表 貞享田畑祖法 (1段） 第 4表 延宝7年 石高別所有状態
品位げ晶嘉I石盛i喜喜
石 ぶ上々田 3.2 16 
上田 3.0 15 7.5 
中田 2.6 13 6.5 
下田 2.2 11 5.5 
下々田 1. 8 ， 4.5 
. I:. 々 畠 2.4 12 6.0 
上畠 2.2 11 s. s I ， 
中畠 1.8 7 4.5 
下畠 1. 4 ， 3.3 
下々畠 1.0 5 2.5 
石 高 JI! 合村 1小瀬、栃本村
- 1斗 I 5 4 
1 ~ 5 20 14 
5 ~ 10 31 14 
11 ~ 15 18 17 
16 ~ 20 ， ， 
21 ~ 25 5 2 
26 ~ 30 ゜ 4 31 ~ 40 2 
I 
1 
41 ~ 50 2 ゜I 92 I 65 
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?????? 第 6表????、???????、????????っ?。村高及諸役年貢表 （寛政11年）
小瀬 1栃本
旧
西野 白川 河合 村
名
現
西原 白川 河合 1ヽ 橡 字
名
村芙 呂 茎 四 登． 
• 石
会 翌 ~ 六 甕 高四
盟 ＝ 瑕
＾ 
ブ 写
i 九
． ョ． 七． • 石
C二） 翌 涵 米六
~ 
斧抽
邑．役九 四 ： 二丁
-— 
二~―藪' 二藪 山
匁、賃/畳匁 匁ヽ貴蚕匁
年
芭 芭； C二） 只一
， 
、ぞ;へg用入六御且宿=- 七 四 〒升
匹 四 ヨ 四
匹
一喜給尺
四
＾ テ升 ~ 米四． 六 匹 七 -ー-百入．御
＾ 
五石蔵
＾ ＾  
cっ 六 土匁 芝ジ用前． ． ． ヨ c二：） 九
???????????????????（??）
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第 7表 谷中割並上組百人割 （天保8年10月）
???????????????????（??）
三
五-----、」竺I西野村1小瀬村1栃本村 Im合村1白川村 I 計
匁 匁 匁 匁 匁 匁
郷 割 109.02 68.86 68.86 131. 97 195.09 573.80 
返状賃村割 9.71 9.71 9.71 9.71 9.71 48.55 
" 
問料銀制 42.84 30.04 30.81 55.13 77.76 236.57 
ヽ
納 高 割 31. 04 21.76 22.32 39.95 56.34 171.41 
谷中勘定入用 13.97 13.97 13.97 13.97 13.97 69.85 
池原舟渡割 6.08 3.84 3.84 7.36 10.88 32.00 
年番給制 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 200.00 
合力銀割 68.40 43.20 43.20 82.80 122.40 360.00 
66 人 割 41.20 25.91 25.91 49.66 142.50 
5 ケ村割 59.29 59.29 59.29 59.29 59.29 296.45 
納 高 割 10.30 7.22 7.41 13.26 18.69 56.88 
人足百人割 64.56 40.78 40.78 78.15 115.64 339.81 
卯時給割 44.69 28.23 28.23 54.10 79.79 265.80 
5 ケ村割 14.68 14.68 14.68 14.68 14.68 73.42 
5ケ村勘定入用 21.90 21. 90 21. 90 21. 90 21.90 109.50 
惣 入' 用 577.50 429.39 430.91 671. 93 836.22 2,976.54 
,(上市追割）
御 ロ 米 41.13 45.82 57.84 88.54 139.91 
＇ 
御偲馬宿入用 3.70 3.05 3.88 4.13 6.76 
六尺給米 12.33 10.14 11.17 13. 72 22.26 
山 年 貝一 70.00 55.20 55.20、 20.00 90.00 
御 ロ 銀 2.10 1. 66 1. 66 0.60 2.70 
御 蔵 米 9.85 8.12 8.91 10.96 18.70 
納 入 用 1. 31 1.17 1. 30 1. 30 2.63 
納 不 足 0.40 0.93 0.99 
金 違 1. 56 1. 39 1. 55 1.55 3.14 
142.38 127.48 14.200 140.79 285.83 
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第 8表 性及年令別人数表
近世における大和北山郷の村落構造と林業（津川）
年
村名 小瀬村 栃本村
男 1 女 男 l女令
1~10 12 15 18 8 
11~20 14 14 17 14 
21~30 13 11 17 14 
31-40 8 ， 12 7 
40-50 12 8 7 1 
51---60 3 5 8 3 
61~70 2 ゜1 4 71~80 1 1 ゜゜81~ 1 ゜゜ ゜小計 66 63 80 61 
合計 129 141 
? ?
??、??????????????????????っ ??? ? ?????。???? ???。 、 っ ??、 ????
? ? 。
???
八九・九、寛延三年の八七・六、宝暦六年の八八•四、天明六年の八九・六、文化元年の九
O·
????????
?????????????????????、???????????????
?
?????????、??
?? 、 ?????????、?????????? 、 っ ????????????。 ?、?? ??????????? ? っ?。 、 っ ? 、
?
??
?? ? ?????? 「 」
??????、?????????????????????（???）??????????（???）
.I 
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????????、???????、???????「???????? ? っ ??? 、 、 、 、?? っ 、?? っ っ 。
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tJヽ 瀬 村 村
っ ????????。
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?
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第 9表
石高 1栃本村 l小瀬村 I 計
1斗以下 2 I 1 3 
1~5 4 1 5 
6~10 5 7 12 
11~15 5 3 8 
16-20 5 3 8 
21~25 1 4 5 
26-30 1 ゜ 1 31---40 1 2 3 
41~50 ゜ 2 2 50-- 1 1 ； 25 24 
表
斎羹石高別所有状態
年寄給 計 納高割 本高割 村割 小物成割 寺入用 ti 差引残御用人足
66.22 14.15 85.01 6.43 6.64 178.45 332.98 
30.7 542.13 37.21 6.49 85.01 6.43 6.64 141. 78 400.35 
37.79 10.36 85.01 6.43 6.64 146.23 365.20 
6.3 517.73 36.41 3.60 85.01 6 . 43 6.64 138.09 379.64 
1. 5 256.67 20.58 12.'22 42.51 3.21 6.64 85.16 171. 60 
19.01 4.04 42.51 3.21 6.64 75.41 180.30 
35.0 174.92 10.18 4.88 21.25 1. 61 6.64 44.56 130.36 12.07 
0.7 128.55 9.51 2.69 21.25 1. 61 6.64 41.70 86.85 
I s・o 1. 45 10.63 0.8 6.64 24.52 39.41 
7.0 70.93 5.16 2.34 10.63 0.8 6.64 25.57 45.36 
6.47 70.40 5.24 3.16 10.63 0.8 6.64 26.47 43.93 
0.79 1. 86 10.63 6.64 19.93 44.00 
1. 2 3.28 
37.01 34.76 79.8 79.68 
???????????????????（??）
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第 10 表
一四三
名前 役 拝借匁銀
吉右・衛門 本役 511.43
小．兵 衛 II 511.43 
豊 蔽 II 511. 43 
膝右衛門 II 511. 43 
喜右衛門 牛 役 255.71 
つ ぎ ‘’ 255.71 
新 重 郎 小牛役 lZl.85 
幸 兵 衛 , 127.85 
伝 兵 衛 小牛々役 63・93 
源 重 郎 ’ 63.93 
忠右衛門 II 63.93 
吉 重 郎 , 63.93 
友 平 無 役
東之川百姓 II 480.00 
408 
???
???、????????????????っ???、
??
??????―??????、??????????????????????、???????????????? ― ? 、 ? ?????????????? ? 。
???
?? ?、 、? 、
?
?????????????、??、???????????????????????????。?????
???
「 」 っ
?
?????????????????????????。
???? ? ? ?
???????? 、 ???? ?
???
、 ?? 。 ?? ?
?
?
???????????????????????????????、?????????????????
?
?
????
?
?
?、?ー?、?ー??
?ー 、?ー?、?ー??
?
?
???????????????????（??）
???
409 
註
???????????????????（??）
? ? ?
（ ? ? ）
????っ?、????????????????????????????????、??????????
????、??????????????????????????????????????。
??????????????? 「 ??????????
?
??」????????????
?? ???、???? ?? ??「 ??」 ???????????、????っ??????、????????????
?????????????????、??????（???????????「??????」???????????経済学三ノ七）•渡辺広氏（近批初期高野山薇の一史料・近批史研究ニノ三）等のすぐれた研究があるがそれは漁村或は大???????、??????
?
?????????????????????????????????っ?
?
????
?? っ 。
????????? ?。
? 、 ???。
